













































URL : http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp/service/MSlicense/ 
e-Mail : mslicense@ml.imc.kanazawa-u.ac.jp 
パソコン利用に関するご相談
金沢大学生協角間贈賞部相談カウンター
l EL : 076-264-1424 







info. Core PRESSのパッウナンバ はー，
総合メディア基盤センヲ－Webサイトからご覧いただけます
きPPヲー タ
t KA IN Sとは？













































C SSID名 ［KAINS-WiFi］に接続して下さい ！）
うまく簸続できない場合は， 「パソコン相談カウンヲー」までお尋ねください．
Windows 8 / 8.1 
（モダンul) 三、
[1]カー ソル （矢印）を画面右上に移動→ ［チャー ムメニュー ］を表示
[2] ［設定］→［ネットワー ク］→［KAINS・WiFi］→［接続］を！｜慎にクリック
[3］ネッ トワー ク認証フォー ムに 《ネットワー ク ID》と《パスワー ド》を入力，
[OK］をクリック
【4]［サ バーのIDを認証できません］で［接続］をクリック




[2］ネッ トワー ク認証フォー ムに 《ネットワー クID》と《パスワー ド》を入力，
[OK］をクリック
[3] ［サ バーのIDを認証できません］で［接続］をクリック
Windows 7 / Windows Vista 
【1】［タスクパ一通知領域］の［ネットワークアイコン］をクリックし，
[ KAINS-WiFi］→ ［接続］を｜｜慢にクリック



































※http://www.imc.kanazawa-u.ac.j pf service/ 
醐岡崎~糊諮闘をヂ®＠
アクセス窃鑓
rKAINS-S」から学内外のネッ
トワークにアクセスすると，ブ
ラウザ上で認証を求められます．
＊認証方法
①lこ「ネットワー ク IDJを，
②に「Iてスワード」を入力後，
③の「LOGIN」をクリ ック．
＊学内に12台の
ネットワ ヲーIOで沼証してくだ古い．
Auth・叫時前提間隔q‘’i，・dw，蜘Notw制女ID.
C,1・ 
附 哨 10γ
加問活②.雷... 
E阻まu:c,:a血.. ・Zヨ温且且企z.tr:l山占登温ゑ忍まb.J,義ぇk司引附市．》・伸a・・，.，.三.!.!.l.l..
カラープリンターを設置
設置場所は、総合教育様，図書館（中央，
自然研，医学，保健）医学類教育棟，人間社会 （育
てル ムー）， 自然研5号館，総合メディア基盤
センターです．各プリンターに設定マニュア
ル，操作マニュアルが設置されています．
※学生の他，教職員の利用も可能です．
学内共用パソコン
個人用パソコン
から利用可能
利用料 （印刷代）は、
生協電子マネーで支払い
※個人用パソコンから直接印刷する場合に ※学生涯・職員鉦が必要
は殴定が必要です．詳細についてはパ
ソコン相桜カウン9ー に栂鍛ください．
